













































取りに効果を与えていることが指摘されている（重松 1985, 1987; Chaudron and Richards 
1986; Chiang and Dunkel 1992). しかし，学習者の困難点はテキストの冗長性から引き超こさ
れるだけではなく，他にもいろいろな問題が生じているはずである．それらの問題を明らかにす
るには，聞き取りの結果だけでなく，聞き取り過程の観察が必要となる．
また，聞き取りのストラテジーに関する先行研究には， O’Malleyet al. (1989), 0’Malley and 
Chamot (1990），古川他（1992）があるが，問題処理に焦点を当てた研究は筆者の知る限りでは行
われていない．




























































































「問題特定J報告件数 J(n=S) F(n=10) 
問題を引き起こした 報告件数 一人平均件数 分散 t 1i直 問題別件数比率
原因
J F J F F J F 
分節化 6 98 1. 2 9. 8 0. 56 44. 36 本一2.68 13. 6% 51. 3% 
辞書的意味 4 54 0. 8 5. 4 0. 96 22. 04 -2. 02 9. 1 28. 3 
テキスト上の意味 25 22 5. 0 2. 2 2.8 2.36 *3.01 56.8 11. 5 
テキストからの派生 4 9 0. 8 0. 9 0. 56 0. 89 -0. 19 9. 1 4. 7 
話し手の意図 1 4 0. 2 0. 4 0. 16 0. 44 -0. 58 2. 3 2. 1 
その他の場面要素 4 4 0. 8 0. 4 0. 56 0.24 1. 15 9. 1 2. 1 













































































五つめは， r問題特定」から「推測J あるいは r保留j のストラテジー使用によって問題が解














問題特定→内容／話し方へのコメント 4 3 
問題特定 推測／（保留） 7 55 (1) 
問題特定→推／保→聞き流し 4 。
問題特定→推／保 確認（／精微化） 3 (1) 6 





























く（15.9%），「問題特定」から「推測」あるいは「保留J, r聞き流しJ へと続くものが 4件
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